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∫l…±……EfiÚi…“™… V… ]ı±…i…… - topographic complexity
={…-¥…‰±……{…¥…i…‘ - sub-pelagic
®…v™…V…±… +…x……™…x… - mid-water trawling
S…™…x……i®…EÚi…… - selectivity
{…fil…CEÚ…Æ˙“ V……±… - seperator grid
EÚSUÙ{…  x…πEÚ…∫…x… ={……™… - turtle exclusion device (TED)
M…÷V…Æ˙…i… ®…… Æ˙]ı…<®… §……‰b«˜ - GMB
+… ¥…π……±…⁄  ¥…∫…V™…« - toxic waste
EÂÚp˘“™… |…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h… §……‰b«˜ - Central Pollution Control Board
+…‰M…«x……‰ ]ıx… ™……Ë M…EÚ - organotin compound
|… i…n⁄˘π…h… - antifouling
BOD - Bio chemical Oxygen Demand
∂…“π…«{……n˘ - cephalopod
+x…÷®…i™… ∫i…Æ˙ - permissible level
{…Æ˙¶…I…h… - predation
∫…⁄Æ˙V…§……Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“ - a unique seasonal prawn fishery of Kutch coastal line in Gujarath
